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Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para ásc 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
no y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Nogueray> para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhiókc, Acido Nítri-
co. Superfosfaío de Cal y de 
Hueso. 
GRAN VIA, 12- VALENCIA 
I 
E H T O D O S L O S C U L T I V O S 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M A S A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
•n saces d« erigen da ÍOO kiles 
1 5 - 1 6 por c i e n t o de 
N I T R Ó G E N O N Í T R I C O 
d l r a e t e m e n t ó e s i m i l a b i e 
SOLO PRODUCTO 
2 
PRESÉNTACIONES 
G R A N U L A D O 
en secos do origen -^ s 5o kilo-, 
m é s de I 6 por c i e r t o d» 
N I T R Ó G E N O N Í T R I C O 
d i r e c t e m e n t o a s! m i I a b I o 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L D E L NITRATO DE CHILE Pl V MAR6ALL, 13, mOM TELÉF. 94770 Y 0''<773 
Elaboración especial de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
O I D I Y Z U L A I C A 
S A N S E B A S T 8 A H 
Oasa C e n t r a l , i d i á z q u e z , n.0 5 TELEGRAMAS: LOIDi 
F u n d a d a e l a ñ o 1 8 7 5 
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
Proveedores de los Sacros Palacios Apostó l ico^ 
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados c 
los Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santia 
go y Valladolid, Obispos de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, Sego 
yia. Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de Burgos, Bayona (Francia), Rdo. P. Dr. Eduardo Vi-
toria S. J . Director del Instituto Químico de Sarria (Barcelona), etc., etc 
Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro 
quías. Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Católicos, etc., etc. 
Exportación a Ultramar. Envio gratuito de muestras citando este número de «EL LABRADOR» 
¡ L f l B R f l Q O R E S Ü 
La defensa moral y e c o n ó m i c a de la agricultura depende de todos y cada uno | 
& dejlos agricultores. Nada m á s eíjcaz que cooperando en las imposiciones de^  la | 
¿i. Caja Central de Ahor ros y P r é s t a m o s de la Fede rac ión , | 
jjj cuyos ingresos se destinan exclusivamente a facilitar a los labradores sindicados | 
jv con responsabilidad solidaria: abonos, maquinaria, semillas, etc., y también | 
ú conced i éndo l e s p r é s t a m o s con garant ía prendaria para remediar sus menesteres, i$ 
^ otras veces gestionando la adquis ic ión y parcelación de grandes fincas rústicas entre ^ 
jj/ sus afiliados. jjj 
v» ^ Conviene ser imponente de la Caja Central: 1.° Porque abona intereses supe- | 
$ riores a n ingún Banco. 2.° Porque este dinero se dedica exclusivamente para la « 
« agricultura y 3.° Porque el dinero impuesto en la Fede rac ión está avalado con las 
J máx imas garant ías según p revéen sus Estatutos, 
I m cnin m u oí mmu y prísiio dí m mimU /0 fís 
A B O N A A L A S J M P O S I C I O N L S 
En cuenta corriente cuatro por ciento ^ 
A un ano cuatro y medio por ( cno * 
A cinco años cinco por cierno 
El 
E L IL A I B IR A I D O IR 
Organo de la F - 1 . S. A. C 
Redacción y Administración 
Tsipnie, 11 o o Teléfono 96 
Precios de suscripción 
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Junta provincial de Reforma 
Agraria 
En la candidatura patronal la Federación triunfó por mayoría aplas-
íanté de votos 
En la sesión que celebró la Junta Provincial del Censo para 
el escrutinio de los sufragios emitidos por las asociaciones corres-
pondientes para la elección de vocales de la Junta provincial de 
Reforma Agraria fueron proclamados vocales patronos efectivos, 
don Leopoldo Igual Padilla, don Juan Giménez Bayo y don Mi-
guel Sancho Izquierdo; y vocales patronos suplentes, don Ricardo 
Asensio Aparicio, don Juan Esponera Esponera y don José Ma-
ría Contel Gutiérrez. 
Vocales obreros efectivos han sido elegidos, don Simón Ma-
rín Catalán, don Angel Sánchez Batea y don Silvestre Monleón 
Fuertes, y vocales obreros suplentes, don Pascual Noguera Gó¡ 
mez, don José Sánchez Pascual y don Gaspar Gómez de la Asun-
ción. 
El presidente será designado libremente por el Instituto de 
Reforma Agraria y el secretario será nombrado por la propia Jun-
ta Provincial entre funcionarios del Estado, Provincia o Munici-
pio que tenga título de abogado. 
t i Concejo Directivo de esta Federación y los vocales pro 
puestos por la misma, tienen a bien dar las más expresivas gra-
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cías a todos los asociados que, dando una prueba más de disci-
plina, han contribuido a llevar su representación a este organis-
mo de Reforma Agraria, que tanta importancia tiene en los mo-
mentos presentes. 
A la vez, nos complacemos en ofrecernos para cuanto redun-
de en beneficio de los socios y de los ^Sindicatos de esta provincia 
y de los intereses de los agricultores en general. 
Bendición dd Nuncio Apostólico 
Telegrama de contestación del Nuncio Apostólico, al remitido 
por la Federación, en cumplimiento del primer acuerdo de nuestra 
última Asamblea. 
«Agradeciendo atento mensaje adhesión Santa Sede ocasión 
Asamblea anual Federación Turolense Sindicatos Agrícolas, 
bendigo cordialmente Presidente y asociados. 
Nuncio Apostólico.» 
UNA NOTA 
El precio de la remolacha 
Jurado Mixto remolachero azuca-
rero de Aragón, Navarra y Ríója 
«En sesión del pleno de este 
Jurado, se dió cuenta de la re-
solución dada por la Dirección 
general de Industrias del Minis-
terio de Agricultura, de haberse 
fijado el precio mínimo de la re-
molacha en el de 82 pesetas la 
tonelada, si bien se deja en l i -
bertad tanto a las fábricas como 
a los cultivadores para la fija-
ción de precios más elevados en 
razón de la ley de oferta y de 
demanda. 
Respecto a la contratación es-
te Jurado acordó dirigirse a las 
Sociedades Azucareras —sobre 
las que tiene jurisdicción—para 
que en el plazo de seis días ma-
nifiesten a este Jurado Mixto la 
cantidad de toneladas de remo-
lacha que en cada una de las 
zonas de Aragón, Navarra y 
Rioja van a contratar en la pre-
sente campaña, especificando ^ 
número de iov. ' ^ J r . c o n t r a 
tar en cada pueblo.» 
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bos Sindicatos Agrícolas 
Católicos 
Con este mismo título escribí 
un artículo en el número 173 de 
«El Labrador», ensalzando la 
labor de los Sindicatos Agríco-
las Católicos, presentándolos 
como la más perfecta organiza-
ción de los labradores y traba-
jadores del campo. Hoy insisto 
en las mismas apreciaciones por-
que la realidad ha demostrado 
de una manera clara y termi-
nante, tal afirmación; podemos 
decir con toda verdad que los 
Sindicatos Agrícolas Católicos 
son las únicas entidades que si-
guen sus fines y por ello son 
las que necesita el agricultor, el 
labrador y el obrero del campo, 
pues sólo en ellos encuentra 
solución a todas sus aspiracio-
nes. 
Han venido fundándose infi-
nidad de Centros, Uniones, 
alianzas de diversas ideologías, 
todos ellos con vistas y tenden-
cias políticas sin ninguna utili-
dad; solo los Sindicatos Agrí-
colas siguen en su puesto sin 
haber variado de posición ape-
sar de todos los acontecimien-
tos políticos, ellos tienen traza-
do su programa y él les indica 
el camino a seguir, respetando 
y acatando como siempre el 
poder constituido. 
Muchos labradores y trabaja-
dores del campo abandonaron 
el Sindicato agrupándose en las 
modernas Sociedades creídos de 
las falsas propagandas; pero, 
desengaños de las mismas, y 
convencidos nuevamente de las 
utilidades de los Sindicatos, in-
gresan en ellos apartándosen 
de los «Centros», «Uniones» y 
Alianzas, cuya creación sólo ha 
servido para poner frente a 
frente los patronos con los obre-
ros, sí Ó más consecuencias que 
el perjuicio consiguiente para 
los unos y para los otros pro-
vocado por la lucha de clases. 
Es un error lamentable hacer 
vivir de esa manera a los pa-
tronos con sus obreros, pues 
cualquiera comprende que si el 
patrono y el obrero (sea del ar-
te que quiera) no viven en ar-
monía y de completo acuerdo, 
es imposible que el trabajo pro-
duzca sus útiles efectos, y por 
lo tanto sucede lo qúe todos es-
tamos viendo y lamentando, 
una lucha enconada que de no 
cambiar nos conducirá a la rui-
na y a la miseria. 
Los Sindicatos Agrícolas fue-
ron y son siempre de actualidad 
acaso.hoy más que nunca debi-
do al confusionismo que impera 
en todos los órdenes, porque 
son los que conservan su posi-
ción social completamente defi-
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nida, sin más política ni más 
ideología que la sustentada en 
su programa, basado y funda-
mentado en las normas de la 
Iglesia Católica, recogidas y 
sustentadas en las encíclicas de 
los Papas que son las que re-
cogen sin diferencias ni distin-
ciones, todas las necesidades y 
todas las aspiraciones a que tie-
nen derecho los obreros y pa-
tronos, pues cada cual tiene sus 
deberes que cumplir y como 
siguiendo y respetando estas 
normas con inspiración cristia-
na, son cumplidas, los asocia-
dos viven felices, tranquilos y 
dichosos atendiendo u n o s y 
otros a sus legítimos derechos 
con justicia, con caridad y con 
respeto como Dios manda. 
Los Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos no crean conflictos de 
ninguna clase, solucionan to-
dos sus problemas sin violen-
cias, sin odios y sin pasiones, 
pues jamás han tenido sus aso-
ciados que recurrir a la huelga, 
siempre en todas sus cuestiones 
se impone el espíritu de asocia-
ción cristiana que les dirige. 
Con estos ideales encuentra 
fácilmente soluciones propias 
sobre el problema agrario sin 
necesidad de crear organismos 
burocráticos, cuya intervención 
cuesta muchos miles de pesetas 
al Estado y que tiene que pagar 
el contribuyente sin la utilidad 
que necesita el trabajador. 
Los Sindicatos Agrícolas con 
las Federaciones y Confedera-
ciones acometen empresas ver-
daderamente grandes que supe-
ran en mucho a la reforma 
Agraria, por medios prácticos y 
baratos tales como la adquisi-
ción de fincas en buenas condi-
ciones, parcelándolas entre sus 
asociados a precios muy venta-
josos y plazos en que pueden 
pagar con el sobrante de las co 
sechas que las mismas tierras 
producen, entre varios ejemplos 
está el del Sindicato de Canta-
vieja parcelando la Torreta de 
Baile, cedida por su dueño, so-
cio protector del mismo don Ra-
fael Osset Rovira. La práctica 
de estas empresas de verdadera 
reforma agraria se realizan sin 
gastar un céntimo, sin decretar 
leyes ni crear organismos co 
infinidad de cargos y retribució 
nes sin ninguna utilidad par 
los propios interesados 
Muchos más son los fines ( 
los Sindicatos Agrícolas Cató 
eos; en sucesivos escritos m 
progongo fundamentarlos, aun 
que sea en la forma rústica qti 
mi condición de obrero me p^' 
mita entenderlos. 
Martín Rabaza 
Cantavieja y Febrero de l > i 
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Para los exportadores 
de patatas 
Se ha conseguido del Gobier-
no brasileño que autorice la im-
portación de la patata española 
que estaba prohibida, siempre 
que las expediciones vayan 
acompañadas de un certificado 
de sanidad y otro de desinfec-
ción, visados por el cónsul del 
Brasil en el puerto de embar-
que. 
Teniendo en cuenta que Es-
paña cumple las condiciones es-
tablecidas para importar pata-
tas en los Estados Unidos y 
Puerto Rico, se ha levantado la 
traba que existía para la entra-
da de patatas españolas, y a 
partir de este mes los Estados 
Unidos expedirán permisos pa-
ra consentir la importación de 
dicho producto. 
- - ^ X V '-— 
JUAN GIMENEZ BAYO 
ABOGADO 
Ainsas, 6 Teruel 
S u s c r í b a s e a 
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Con la censiouente satisfacción pode-
mos anunciar a los t e n e t e s de IrlQO 
p n o se autorzará laimporlacon 
de triga aroenlm 
El presidente de la Federa-
ción Católico Agraria ha recibi-
do del diputado agrario de Pa-
lència, don Ricardo Cortés; la 
siguiente carta que a continua-
ción transcribimos: 
«Saldaña, 28 Febrero 1933. 
Señor don Ambrosio Neva-
res, presidente de la Federación 
Católico Agraria.—Palència. 
Mi querido amigo. Tengo el 
gusto de transmitirle la respues-
ta dada por el Ministro de Agri-
cultura al requerimiento que le. 
hizo el presidente de nuestra 
minoría, ante la noticia dada 
por la prensa de que se importa-
ría trigo argentino: 
^Desmienta el aserto, afir-
mando que jamás ha entrado 
en mi propósito este acto que, 
en estas circunstancias en que 
existe tan enorme crisis, por la 
pesadumbre que en el mercado 
produce el exceso de existen-
cias, constituiría un verdadero 
desatino.» 
Manda a tu afectísimo amigo, 
Ricardo Cortés.» 
% % % 
Estas manifestaciones, que 
gracias a la actividad y celo de 
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Cambio de frente 
Combatimos al Socialismo, eníre otras 
poderosas razones, por juzgarle absurdo en 
su doctrina, demoledor de la sociedad y per-
judicial para el obrero. 
Nuestra posición contraria a los princi-
pios y postulados socialistas, se asienta en su 
conocimiento objetivo, real, y autént icamente 
interpretativo de lo que es y de lo que pre-
tende la doctrina socialista. 
Es el orózn teórico, desde Marx, a Bebel. 
tanto en el concepto materialista de la Histo-
ria, como en el desarrollo evolutivo de las 
ideas socialistas, y en la concrenc ión de sus 
postulados expresada con fórmulas precisas 
en los programas de los Congresos del par-
tido; y en el aspecto práctico, desde Lleb-
neck a ITlacdonal, tanto en la contradicción 
de las conductas sociales, como en el fraca-
so de las políticas vemos como se manifies-
ta y agranda cada día lo absurdo del sistema 
socialista, que con persistente tesón intenta 
encaramarse no sólo en los directivos délas 
organizaciones profesionales de todas clases 
sino de las más altas magistraturas de no po-
cos Estados modernos, 
Los efectos de esta táctica del Socialismo, 
ya la han experimentado aquellos pueblos 
que se han dejado sorprender por el espe-
juelo socialista del remedio económico déla 
socialización. Rusia, Austria, Alemania, Ingla-
terra y España, entre otras naciones de Eu-
ropa, tienen hoy que lamentar la perturba-
ción social y el desorden económico que ori-
ginaron los ensayos socialistas. 
Es un principio de la ciencia económica, 
elevado a la categoría de axioma, que no ha-
brá economía sana allí donde no haya un 
orden social perfectamente equilibrado por el 
la minoría agraria y por media-
ción de su meritísimo diputado 
don Ricardo Cortés hemos reci-
bido, nos apresuramos a comu-
nicarlas a todos los labradores, 
porque de sobra sabemos la 
enorme preocupación que se les 
quita de encima. 
Desde un principio nos resis-
timos a creer que tamaño des-
atino pudiese ser confirmado 
por el ministro de Agricultura, 
después de haberse entrevistado 
con las numerosas comisiones 
que en ultimo recurso le han v i -
sitado en fecha reciente para 
mostrarle, en toda su intensidad, 
la gravedad del problema. 
Felicitamos a todos los labra-
dores y a la minoría agraria por 
el éxito de sus gestiones y espe-
ramos que no quede en esto, ya 
que, esfumado el fantasma de la 
importación; hace falta, que 
cuanto antes se resuelva de una 
vez y a satisfacción de todos el 
conflicto creado en Castilla por 
la paralización del mercado trí' 
güero. 
(De «El Día de Palencid»). 
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fuerte brazo de ios intereses comunes. El 5o-
cialismo con su principio, predicado como 
axiomático, de la lucha de clases, romperá 
siempre esa armonía económico-social para 
propugnar como aspiración suprema y última 
la dictadu-'a del proletariado. 
Lo que se sabe perfecta y claramente que 
esa dictadura no será en modo alguno para 
enaltecer al obrero, sino para hundirle en e 
abismo irresponsable, a n ó n i m o y tirano, de 
la colectividad. Porque la dictadura proleta-
ria ya se sabe que pertenece siempre a los 
previlegiados con el don de la autoselección 
de los que saben imponer a las masas, de 
|0S insumisos al quietismo anón imo . 
Ahí está Rusia, por una parte con sus de-
pauperados, que en pleno régimen de hues-
tes innumerables de obreros ignotos, dictadu-
ra proletaria, tiene que someterse sin reme-
dio a lo dura férula de una racionización ali-
menticia con inacabable y desesperante es-
pera ante las Cooperativas del Estado socia-
lista, de la escasa porción de unos granos de 
pan o de arroz con que poder sostener la 
existencia para proseguir los forzados traba-
jos de un dumping agotador; ahí están los 
mismos que descubrieron sobre las cimas 
del Poder a los que creyeron sus redentores 
y ahora posean sus tristes ocios por calles y 
plazas constituyendo legiones sin número de 
parados, más precisamente en los pueblos 
que fueron fáciles a las susgestiones socialis-
as. 
Por otra parte, ahí están los dirigentes so-
cialistas de todos los tiempos y de todas las 
latitudes viviendo espléndidamente en la po-
lítica, de la sindicación o de la dictadura 
obrera. Ellos con su táctica han venido a ser 
los redimidos. El obrero auténtico sigue en el 
tajo o en e| taller... o en la calle. De todos 
modos, ellos siempre han de ser así Los se-
lectos se impondrán siempre a los innomi-
nados. Nunca será posible la igualdad. 
Estas consideraciones y estos comentarios 
no tienen vuelta de hoja Esto es así y nada 
más . La experiencia observada en diversas 
latitudes y en los diversos tiempos acusa 
siempre los mismos matices, las mismas fra-
ses que ofrece la hegemon ía socialista enca-
ramada en el Poder, a los proletarios y a sus 
dirigentes, a la sociedad y a los valores in-
tegrales de cada pueblo. 
Nosotros, persuadidos de lo perjudicial que 
es la doctrina socialista, persaución que nos 
abona todo el cúmulo de fracasos en el te-
rreno científico, en el t conómico . en el social 
y en el político, no podemos menos que 
combatir al 5ocialismo sin descanso por 
cuantos medios lícitos tengamos a mano, en 
el convencimiento intimo de que con ello 
hacemos patria y laboramos por el progreso 
y el perfeccionamiento de la humanidad. 
5alvamos siempre la dignidad de las perso-
nas: combatimos las doctrinas. 
No es explicable la inquietud de los socia, 
listas cuando se invoca el derecho de libre 
crítica del socialismo. La verdad no es ene-
miga de la luz, antes bien, se abrillanta 
con los destellos de la claridad. 
Por eso, creemos que es ya llegada la ho-
ra de que el obrero auténtico abra los ojos 
por fin, y vea. Es preciso que el obrero se de-
tenga a pensar si no en los principios cien-
tíficos que rechazan como absurdo el sistema 
socialista, en Jas lecciones que le ofrece la 
Historia, en las enseñanzas de la experien-
cia. 
Es necesario que vea el obrero que el so-
cialismo, predicando el ateísmo, le quita el 
pan espiritual de la fe, predicando la lucha 
de clases, le quita el pan de la pacificación y 
de la a rmonía social, y predicando la aboli-
ción de la propiedad privada y de los medios 
de producción, le quita el pan nuestro de ca* 
da día. No pierde el obrero auténtico cuantas 
ocasiones le depare la oportunidad de acudir 
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a las conferencias, mítines y Centros profe-
sionales no adscritos a partidos políticos so-
cialistas o revolucionarios. Acuda a las reu-
niones, asambleas y asociaciones católicas, 
lea su prensa, estudie sus libros, infórmese 
bien del contenido de la doctrina social ca-
tólica y compare doctrinas • con doctrinas, 
procedimientos con procedimientos, respon-
sabilidades con responsabilidades; y empapa-
do bien de Jo que es y significa para su per-
feccionamiento y progreso integral la doctri-
na social católica, decídase gallarda y valien-
temente a romper las cadenas que le aten a 
organizaciones más bien que obreristas, en 
el recto sentido del verdadero progreso social 
entidades políticas sujetas al yugo de los par-
tidos potíticos,. que solo en la candidez de los 
trabajadores tienen la razón de su existencia 
.y poderío. 
\?ea. en fin. el obrero auténtico, ante la 
perspectiva que le ofrece el desbarajuste 
mundial iniciado desde los primeros pasos 
políticos y sociales del Socialismo y que tie-
ne para el obrero su más pronunciada expre-
sión en Rusia, si es ya llegada la hora de 
un cambio de frente, afiliándose a las orga-
nizaciones austeramente obreras que garan-
ticen su progreso social, material, moral y es-
piritual como lo hacen por ser ello, esencia 
y nervio de su vida ¿y desenvolvimiento, las 
Asociaciones que siguen el salvador espíritu 
de la Iglesia. 
5 . de P. 
Luis ñíonso Fernández 
A B O G A D O 
Plaza dé Carlos Castel. 1 T e r u e l 
N I T R O G E N O 
No será supérfluo considerai 
brevemente el efecto producidc 
por las diversas materias nuíri 
tivas indispensables para el des 
arrollo de las plantas. Aunqiit 
el suelo no es otra cosa quee 
lugar de asiento de las plantas 
es a las materias nutritivas eí 
aquél contenidas, coadyuvante 
con las condiciones climatérica! 
externas, a las que las planta; 
deben su crecimiento. 
Durante la primera fase de %i 
vida las tiernas plantas se nii| 
tren con las materias de resem 
acumuladas en las simientes 
pero así que brotan las primera; 
hojas la planta que recurre alai 
materias nutritivas del suelo, la; 
cuales son, en primer término 
el ácido fosfórico, la potasa ye 
nitrógeno. 
E l ácido fosfórico, que cas 
exclusivamente se entrega a t 
tierra en forma de superfosfatí 
de cal, desempeña un papel muí 
importante en la nutrición déte 
plantas, Se encuentra en toda: 
partes de las mismas y especial 
mente en los granos y f ^ l 
cuya formación fomenta extra 
ordinariamente. 
La potasa, que principaltnent 
se smplea en forma de sulfat 
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de cloruro, es una materia nu-
tritiva a la que hasta ahora el 
agricultor no ha concedido toda 
la importancia que realmente 
I tiene. S i falta potasa se produ-
ril cen fenómenos característicos; 
% el manchado de las hojas de las 
lie; patatas, el tabaco y la remola-
cha al tiempo que amarillean y 
üsj se secan en los bordes mientras 
m el resto de la hoja conserva su 
:ej color verde; el pardeamiento de 
á las puntas de las hojas dé la ce-
bada y el ulterior secamiento de 
toda la hoja, etc., son indicios 
de que falta potasa en la tie-
rra. En breves palabras puede 
decirse que la falta de potasa 
debilita mucho las plantas y las 
vuelve propensas a enfermar. 
Si las dos materias nutritivas 
ya citadas son muy importantes, 
el nitrógeno es sencillamente in-
dispensable para el crecimiento 
de toda planta. En honor a la 
brevedad sólo lo considerare-
mos en forma nítrica, pues en 
esta forma es inmediatamente 
absorbido por las plantas y pue-
de ser completamente aprove-
chado por ellas. Si a una planta 
le falta nitrógeno, crece débil, 
mustia y raquítica; de simple 
aspecto puede colegirse que la 
cosecha será mala. Las plantas 
que sufren de falta de nitrógeno 
son víctimas del ataque de pa-
rásitos, vegetales y animales. 
Por lo tanto, al empezar, por 
la primavera, a tomar cuerpo el 
crecimiento de las plantas, en 
cualquier circunstancia hay que 
emplear un abono nitrogenado 
y éste en forma nítrica fácilmen-
te soluble. 
Sin que ello deje lugar a du-
das, las plantas hacen su elec-
ción entre las distintas formas 
de nitrógeno. Así, su combina-
ción con la cal, como, p. ej., en 
el Nitrato de cal I G , ofrece 
grandes ventajas, tanto directa-
mente para las plantas como 
también indirectamente para las 
mismas por. cuanto mejora las 
condiciones del suelo. 
No solamente ofrece estas 
ventajas el Nitrato de cal pues 
también, merced a su bajo precio 
(es el abono nítrico más barato) 
el agricultor lo emplea ventajo-
samente cuando quiere conse-
guir la máxima rentabilidad con 
el mínimo de gastos. 
Anuncie usted en 
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La p o d a d e l a v i d 
¿Cuando debemos podar? 
Dicen un antiguo adagio español. 
Si quieres mantener tu viña moza, 
pódala con la ho¡a. 
Es decir, que el autor de la recetita, que 
hizo fortuna, creía que debía podarse apena^ 
verificada la vendimia, y si procedemos de 
tal guisa, como si lo dejamos para cuando 
esté la cepa en pleno lloro, no cabe duda 
que obtenemos fructificaciones vigorosas y 
nos da la sensación de que así es como de-
bemos proceder. Seguramente que el anóni-
mo sentenciador murió prematuramedte de 
un tabardillo y no tuvo tiempo de orientarse 
sobre" los resultados de su opinión sintética. 
De haber sobrevivido, es seguro que se de-
silusiona al ver cóm o en pocos a ñ o s se que-
daba sin cepas, porque a fijo tengo de que 
no abonaba sus majuelos, porque esla proc-
tica es ahora cuando empieza a merecer la 
atención de nuestros viticultores, 
Porque verán ustedes lo que pasa: 
En otoño, y después de la vendimia, los 
sarmientos, con sus hojas, están pictóricos 
de materiales de reserva, que poco a poco, 
lentamente, van, en proceso emigratorio, 
descendiendo a las raíces, donde pasan el-
invierno, como los toreros en sus casas. Lle-
ga la primavera, o sea el principio de ia tem 
porada. y todos esos materiales invernantes 
se movilizan y van otra vez a los sarmientos, 
si éstos subsisten. 5 i nosotros los cortamos 
Por C. M. A. 
temprano o tarde, es deci. una hoja o uo 
brote a la vista, «robamos» a la planta 
cantidad enorme de substancias ya elabora, 
das que se van en esos sarmientos que corla-
mos, Pero eotonces la planta por un pn 
so biológico muy curioso, y como protes 
do de la faeniia. al propio tiempo que dan 
donos una lección, se arranca con una b 
tificación más abundante, como dicien 
¡Para que veas, hombre, para que veas, 
mo a mí no me achicas tú, 'pollol Claro 
esto no es más que un falso de la cepa, 
bien pronto, con este sistema, empiéí 
debilitarse, porque, de una parte, ese cauda 
de alimentos que están en los sarmientos, 
que, al quitarlos, prescindimos de ellos, 
otra, esa mayor fructificación con que no 
contesta, son pues dos ^causas de debelita 
ción que. persistiendo un corto número < 
años (no han de ser muchos), darían altra 
te con la orgullosa cepita. 
5 in embargo, habrá ocasiones en que 
rá conveniente acudir a este sistema, co 
las hay en que tenemos que atracarnos 
arsénico, que interviene en la confecció¡ 
la bolilla de los perros. 
Tenemos una viña que, por su situacii 
naturaleza del terreno, etc.. etc., nos da el 
ro. he lándose un año sí y otro tampoco, 
dentro de una viña, determinada porcn 
No cabe duda que este sistema de poda n 
temprana con hoja, o muy tardia con bro^  
o. 
coi 
tac 
te i 
he! 
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o, cuando menos, en pleno llanto, es de re-
comendar, ya que podemos retrasar la bro-
tación hasta quince y m á s días, precisamen-
te e i una época en que son de temer esas 
heladas negras primaverales que ocasionan^ 
sobre todo en la Mancha, daños Irreparables' 
t e n d r á luego una fructificación abundante, y 
quiere, decir que, abonando intensamente, al 
máximun, lograremos contrarrestar estos 
efectos. 
Hay otros casos. Cuando tenemos una 
viña que la está rondando la filosera o que 
la tiene ya en visita de cumplido, debe po-
darse, tarde o temprano, con poda gruesa, 
abonando fuertemente para agotarla, defen-
diéndose, los años que se pueda, con buenas 
producciones. Es anticiparse a la filoxera. 
y, por último, sería de^  recomendar en 
esas cepas extremadamente vigorosa, como 
los injertos sobre Rupestris de Lot, puestos 
en terreno de buena calidad, que se hacen, 
sobre todo los primeros ocho o diez años , 
cepas forrejeras, cerniéndose la flor y no 
dando apenas fruto. Estas cepas viciosas: por 
exceso de vigor, como los caballos de poder 
que trabajan poco, necesitan «castigo» y en 
firme. Poda muy temprana o muy tardía, 
muchos pulgares y en cada pulgar tres o cua-
tro yemas, y luego, poda en verde y despun 
tar. Así es como se normaliza la producción. 
Pero, fuera h e . i o s casos, la poda con-
viene empezc.. ,.; cu ndo los sarmientos es" 
tén muy bien agotados, cuando ya todos los 
materiales elaborades por las hojas en los 
sarmientos estén en las raíces. En la según' 
da quincena de noviembre hasta la primera 
de marzo es la mejor época. 
m s o e / B D O S ! 
LA FEDERACIÓN los facili-
tará bien confeccionados y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería que necesi-
téis COmO SERONES, SARRIAS, AGUA-
DERAS, VALEOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carros etc. etc. 
Esta sección de espartería fué 
premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
Un remedio eficaz 
Para librarse de los estragos 
que ocasiona el pedrisco en las 
cosechas, nada más eficaz que, 
asegurándolas en la M u t u a 
E s p a ñ o l a d e S e g u r o s 
A g r o p e c u a r i o s , por una 
módica prima podéis prevenir 
vuestras cosechas contra este 
riesgo. 
Consvltad a la 
Federac ión Turolense 
Imp. ACCION. Teruel 
El valor del Nitrato de Sosa está siempre relacionado con 
su riqueza en Nitrato Nítrico. 
í-fósta que el Nitrato de Sosa ARCADIAN llegó al mer-
cado, no habían podido emplear los agricultores un Ni-
trato de tanta graduación. Lo garantizamos de 16 grados 
mínimun de Nitrógeno Nítrico, pero como sus análisis 
llegan hasta 16,47, comparado por unidad de riqueza es 
el más barato. 
Gran contenido de Nitrógeno. 
Más barato aun pagando mayor precio que otros Nitratos. 
COMPAfilA PENINSULAR DE C0MEBCI0 S. -A. 
Concesionaria exclusiva para España de 
Aikam (London) Lid. Alarcón, 12. - Madrid. 
A l m a c e n e «a 
B i l b a o - S a n t a n d e r - M á l a g a - B a r c e l o n a 
T a r r a g o n a - V a l e n c i a - A v i l é s - C a r t a g e n a 
U N A B O N O M A R A V I L L O S O 
El Sulfato GRANULADO, fabricado por la Compagnie 
Néerlandaise de L'Azote en su fábrica de Sluiskil, se distri-
buye tan fácilmente que en América lo hacen incluso por 
; vía aérea, pero siempre da un excelente resultado por su 
\ extraordinaria riqueza. 20,80 por 100 mínimun garantizado. 
C o m p a ñ í a P e n i n s u l a r de C o m e r c i o S. A . 
Concesionaria exclusiva para España: 
Alarcón, 12.—Teléfonos 14146-13554. 
'i M a d r i d 
i A N E S i 
ij ' 
Pasajes - Bilbao - Santander - Málaga - Cartagena 
Alecante - Valencia - Cullera - Gandía - Castellón 
Tarragona - Barcelona. 
A G R I C U L T O R E S 
¿Queréis ahorrar tiempo y dinero en vuestras faenas 
agrícolas? No comprar ninguna máquina sin antes 
consu l t a i r c o n La F e d e r a c i ó n T u r o l e n s e 
- ^ - que tiene un inmenso surtido de mil 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Servicio urgente de m e o à n s c o s para r epa ra r averias 
T e m p r a d o , 9 
y A m a n t e s , 26 T E R U E L A p a r t a d o 37 T e l é f o n o 9 6 
NITDÁTOdeCAL IG 
Excelente abono azoado de cobertera, | 
de efectos m u y r á p i d o s , conteniendo | 
15-16 % de NITRÓGENO | 
y un 280/o de CAL | 
(Correspondiente a un 500/o de Carbonato de Cal) E 
P A R A C O N S U L T A S T Ú C N i C A S Y M U E S T R A S G R A T U I T A S : ^ 
CONSULTORIO AGRONÓMICO | 
de la E 
UNIÓN QUÍMICA Y LLUCH, S. A. 
VALLADOLID El l ï . de Abrül, '2 | 
0. M llli[]ílS.-izoqüe, 92, Zaragoza I 
STIC K S T O F F-SY N D! K A T 
S O C I E D A D A N O N I M A A Z A M O 
_ A R L A B À N , 7 ^ ^ ^ ^ 
á DE C O B E R T E R f f ^ M E J O R \ ^ 
*/ Y AVAS BARATO ^ 
1 l CONTENIENDO NI ^ • I 
¿JROOErtO NITRÍC07j^ 
» v Y AMONIACAL/^ 
^ M a i N A D ^ ^ 
M A D R I D 
AGENCIA 
DE 
PROPAGANDA 
PINTOR S0ftQLLA,;9 
VALENCIA 
V E N T A E N T O D O S 
L O S A L M A C E N E S Y 
DEPÓSITOS DE A B O N O S 
F O L L E T O S CON INSTRUCCIONES G R A T I S 
E L M I T R O - C A L - A M O N 
m ES UN S U B S T I T U T I V O . 
T U N E M E R I T O S P P O P I O S . 
m l e y A L E F I C A C I A TANTO EN 
kJTIEliPO WÜMEDO COMO SECO. 
EL SULFATO DE AMONIACO 
E S E L F E R T I L I Z A N T E NITROGtNA&Of 
A M O N I A C A L P O R E X C E L E N C I A , L O MUHI 
S i S E E t t P L E A S O L O Q U E SI FORMAp 
P A R T E DE T O D O A B O N O C O M P U E S T O , 
SUCURSAL hH'ZfiBkGQZñi COSO, mma 104 ^ | 
Campos Elíseos de Lérida i 
Gran Centro de Producciones Agrícolas 
Casa fundada en 1864 
Sucesor: Q S I L V I O V I D A L P E R E Z 
P e r i t o A g r í c o l a 
Diploma de proveedor efectivo de la Asociación de Agrículíor 
de España, Centros Agronómicos, Sindicatos y 
Confederaciones Agrícolas. 
Especialidades que recomienda esta antigua y acreditada casa ( 
Í De las especies y variedades más su-
ARBOLES FRUTALES . peiiores que se cultivan con garan-
i tía de éxito. 
Importantes existencias en Almendros «Desmayo» y 
Olivos «Arbequines» 
ARBOLES FORESTALES.—ARBUSTOS.— CONIFERAS.— ROSALES 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Es g r a t u i t a la r e m i s i ó n de catá logo» 
z m t m k m 
n i 
\ 
ÜlilMo llàlllOllÍM'O 
PARA ABONAR Cfe EN PRIMAVERA 
Ensáyelo este mismo aiompruebe por sí mismo 
ios Idos. 
¡ S e r á V d . u n y e n c i d o m á s ! 
Informes: Sociedad Anóninón - Arlabán, 7 - Madrid 
M e g e w s a l e s : 
V A L E N C I A 
Pintor Sorolla, 39 
B A R C E L O N A 
Balmes, 58 
C A S T E L L Ó N 
Mayor. 40 
R A G O Z A 
Coso, 104 
L O G R O Ñ O 
Cervantes, 3 y 5 
B U R G O S 
Santander, 3 
S E V I L L A 
Pa»eo Colén 12 

A T T T inmnn A . J . J . . I U .. . . I I . AVENTADORAS SIN RIVAL UN MODELO PARA CADA CASO 
|sde más fuerte construcció i 
I Las de más suave funcionamiento 
Las de mejor presentación , 
Las de mayores rendimientos 
Las que ejecutan el trabajo con mayor limpieza 
çrprendentes resultados! Miles de ogricullores lo afirman 
l lTAD LOS ALMACENES DE VENTA Y EXPOSICION EN EL 
|MlCILIO DE LA FEDERACIÓN DE TERUEL-TEMPRADO, N 0 11 
— CuiiMiuaor de Herramientas Agríco las— 
& CAl^T^yüP pasco é% !a £siac{ón-Tlf. 66 A 
# 
4 
P E S O 
kilos 
Con solo ver d arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1310 queda plenamente 
probada su sencillez con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en toda s las regiones agríco-
las de España, 
El arado AGUILA es de !ò más nioderno y sencillo 
que se construye, 
Es7 sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
MOTOR FORD COMPAÑNY—S. A, F ' 
B A R C £ l 0 M A 
Agente oficial en esta comarca. 
F e r n a n d o P í a ? . 
Todo íaisifleatícr serà chilpes m todo r l p r de la ley 
D e p ó s i t o p a r a i c s s i n d i c a l ü s ©n las F e d e r a c i ó n 
T u r o l e n s e de S- A . C- Te ihpr8do9 9-TERUEI-
